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Animació a la lectura 
Durant el mes de març, tal com anunc iàvem al número 6 1 de PISSARRA, s 'ha 
celebrat a l 'Escola de Formació en Mit jans Didàct ics, un curs pràct ic d 'an imac ió a la 
lectura i d 'enquadernac ió bàsica patrocinat per les Bibl ioteques Munic ipa ls , de 
l 'A jun tament de Palma, per tal de contr ibui r , de manera út i l , a la celebració del "Dia del 
Ll ibre" i que aquest no quedi només en una commemorac ió anual cons is tent en un 
descompte en la compra de llibres per consumir més. . . 
Hi varen assistir una v in tena d 'a lumnes entre professors i b ib l iotecar is. 
El curs es va desenvolupar en set sessions, dues dedicades a l 'animació a la lectura a 
t ravés de les sessions conta-contes i altres tècniques per jugar amb els l l ibres; una 
dedicada a la d inamització de les bibl ioteques i quatre sessions de tal ler en les que cada 
par t ic ipant ha con fecc iona t un llibre plast i f icat , ha après a enquadernar-se uns apunts i 
ha fet la pr imera incursió en la tècnica d 'enquadernac ió profess ional , descobr in t un of ic i 
ant ic i apassionant que fàc i lment podria incorporar-se a partir de quart d 'EGB i tendr ia 
una apl icació útil i grat i f icant , ensenyant els a lumnes a enquadernar els seus à lbums. 
Donat que aquest curs ha resultat mol t ex i tós , no descar tam la possibi l i tat de 
reali tzar-ne un altre en un altre moment . 
Nati de Grado 
Especialista en tècniques d 'an imació a la lectura i professora del curs 
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